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В статье рассматривается роль уроженца белорусского города Могилева, великого ученого-
энциклопедиста ХХ века, О. Ю. Шмидта в кооперативном строительстве Советской России в пер-
вые послеоктябрьские годы, объединенные осуществлением партией большевиков политики «воен-
ного коммунизма» и нэпа. Показан сложный и противоречивый характер послереволюционного раз-
вития системы Центросоюза, связанный с определением ее роли и места в построении экономиче-
ской и политической системы советского общества. 
 
The article examines the role of a native of the Belarusian city of Mogilev, the great scholar-encyclopedist 
of the 20th century, O. J. Schmidt in the cooperative construction of Soviet Russia in the first post-October 
years, associated with the implementation of the Bolshevik party policy of “military communism” and 
NEP. The complex and contradictory nature of the post-revolutionary development of the Central Union 
system, connected with the definition of its role and place in the construction of the economic and political 
system of Soviet society, is shown. 
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Введение 
В 2021 году исполнится 130 лет со дня рождения и 65 лет со дня смерти легендарного уро-
женца белорусской земли, ученого, человека с мировым именем и многогранным талантом – 
Отто Юльевича Шмидта, оставившего, в том числе, значительный след в истории кооператив-
ного движения Советской России и Советского Союза в первые десятилетия советской власти. 
 
Родился Отто Шмидт 18 сентября 1891 года в городе Мо-
гилеве, тогда губернском центре, в небогатой семье. Его отец 
имел немецкие корни, происходил из немцев-хуторян, пере-
селившихся в Латвию (тогда Курляндию) во второй половине 
XVIII века. Предками по материнской линии были латыши. 
Отец Отто Шмидта служил приказчиком в писчебумажном 
магазине Могилева. Семья несколько раз переезжала, поэтому 
Отто учился в гимназиях Могилева, Одессы, Киева, проявлял 
стремление к знаниям, высокую трудоспособность, недюжин-
ный талант, разностороннюю одаренность. В 1909 году, после 
окончания с золотой медалью Киевской классической гимна-
зии, О. Ю. Шмидт поступил на физико-математический фа-
культет Киевского университета, где после окончания учебы 
в 1916 году работал приват-доцентом [1]. 
Значительное влияние на судьбу О. Ю. Шмидта оказали 
события Первой мировой войны и связанные с ней революцион-
ные потрясения. Поскольку в юношеские годы О. Ю. Шмидт 
заболел туберкулезом легких и болезнь повторялась, на воен-
ную службу он призван не был. 
Еще в досоветский период, не оставляя преподаватель-
скую работу, О. Ю. Шмидт включился в набиравшее силу 
кооперативное движение, участвовал в работе продовольст-
венных органов в условиях продолжавшейся мировой войны 
и продовольственного кризиса в стране. 
 
Отто Шмидт в 1912 году 
в Киевском университете 
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С победой в России Февральской революции 1917 года открылись новые возможности для 
роста и развития всех видов кооперации. Этому способствовали принятые Временным правитель-
ством законы «О регистрации товариществ, обществ и союзов» (21 июня 1917 года) и «О съездах 
представителей кооперативных учреждений» (1 августа 1917 года), благоприятствовавшие регист-
рации новых кооперативов, расширению внутрикооперативной демократии, объединению коопе-
раторов в союзы. О. Ю. Шмидт в эти годы не только интересовался политикой, но и вступил 
в Российскую социал-демократическую партию меньшевиков, накануне Октября 1917 года слу-
жил в Министерстве продовольствия Временного правительства [2]. 
Октябрь 1917 года, победа большевизма и установление советской власти в России стали пе-
реломным событием не только в отечественной истории, но и изменили мир. Они положили нача-
ло коренным социально-экономическим и политическим преобразованиям на территории былой 
Российской империи. Революционные перемены затронули и потребительскую кооперацию, и 
кооперативное движение в целом. Не остался в стороне от этих процессов и О. Ю. Шмидт. В 1918 
году он вступил в правящую Российскую компартию (большевиков), переехал сначала в Петро-
град, а затем в Москву, активно вел поиск своего места в стремительно менявшемся обществе. 
За один год переменил работу более чем в десятке разных ведомств. 
В годы «военного коммунизма» (1918–1921) О. Ю. Шмидт являлся членом коллегии Нарко-
мата продовольствия (Наркомпрода) и занимался организацией продотрядов, направлявшихся 
в деревни для конфискации хлеба у крестьян. Но, как утверждают исследователи, уже тогда он 
выступал за товарообмен между городом и деревней [3]. 
Активное участие О. Ю. Шмидт принимал в дискуссиях о судьбе кооперации при социализме 
и стал одним из основных авторов проектов декретов периода «военного коммунизма», нацелен-
ных на приспосабливание потребительской кооперации к работе при советской власти. В начале 
декабря 1918 года на III съезде рабочей кооперации он был избран в состав Всероссийского совета 
рабочей кооперации от коммунистической фракции. В Наркомпроде, где О. Ю. Шмидт возглавлял 
Кооперативную комиссию, им, по указанию Ленина, был разработан проект Декрета о потреби-
тельских коммунах. Декрет был принят 20 марта 1919 года и предусматривал слияние всех потре-
бительских обществ в каждой данной местности в единый кооператив – ЕПО (единое рабоче-
крестьянское потребительское общество). Декретом 
нарушались важнейшие кооперативные принципы, за-
кладывалась основа для перерождения кооперативного 
движения. По всей стране, в центре и в регионах, дек-
рет вызвал у кооператоров, не спешивших сотрудни-
чать с советской властью, недовольство и неприятие. 
Есть основания утверждать, что такую позицию в 
отношении потребкооперации в период «военного 
коммунизма» О. Ю. Шмидт занимал осознанно. 
В своем выступлении перед членами совета Центро-
союза в мае 1919 году он заявил: «Название “коопе-
рация”» уничтожается. В декрете не говорится о “коо-
перации”. Мы признаем, что “кооперация” выполнила 
свои задачи и выполнила их хорошо, а поэтому мы 
передаем ей все дело распределения. Одновременно 
уничтожается и кооперативное движение» [4]. 
За введением декрета последовали организаци-
онные меры со стороны ленинского руководства. 
По решению Совнаркома 3 апреля 1919 года во вре-
менное правление Центросоюза была введена мето-
дом кооптации группа коммунистов, куда входил и 
О. Ю. Шмидт. Коммунисты в составе Центросоюза 
являлись представителями правительства. К примеру, 
О. Ю. Шмидт руководил организационно-инструк- 
торским отделом Центросоюза. Находясь на этом по-
сту, он стал одним из влиятельных сторонников лик-
видации Кооперативного института в Москве. Тогда 
же был ликвидирован и Кооперативный институт 
в Минске [1; 5, с. 20–21]. 
Текст декрета СНК «О потребительских 
коммунах», разработанный 
О. Ю. Шмидтом (1918–1919 годы) 
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Совнарком 27 января 1920 года издал декрет «Об объединении всех видов кооперативных ор-
ганизаций». Декретом предусматривалось присоединение сельскохозяйственной и кустарно-
промысловой кооперации к потребительской во главе с Центросоюзом. Автор проекта декрета 
точно не установлен, но есть предположения, что им является О. Ю. Шмидт [6]. Оба декрета, 
к созданию которых имел отношение О. Ю. Шмидт, были порождены социально-политическими 
причинами и реализовывались до начала перехода к «новой экономической политике» (нэпу), 
т. е. до 1921 года, после чего частично утратили силу. 
В январе 1920 года, одновременно с декретом «Об объединении всех видов кооперативных 
организаций» Совнарком постановил ликвидировать Совет Всероссийских кооперативных съездов – 
демократического общероссийского центра кооперации. Это был очередной шаг в огосударствле-
нии потребительской кооперации. Вместо Совета Всероссийских кооперативных съездов при Нар-
компроде был учрежден Главный комитет по кооперативным делам (Главкооп). Руководителем 
Главкоопа стал в возрасте 28 лет О. Ю. Шмидт, инициатор и активный участник всех  упомянутых 
преобразований. Именно за свое участие и роль в определении судьбы кооперации в условиях 
«диктатуры пролетариата», при осуществлении в Советской России политики «военного комму-
низма» О. Ю. Шмидт был назван «злым гением кооперации» [1]. 
В годы нэпа О. Ю. Шмидт продолжал оказывать влияние на развитие потребительской коопе-
рации в стране. Так, в конце 1920-х годов при Совете труда и обороны (СТО) была создана комиссия 
по рационализации товаропроводящего аппарата, председателем которой являлся О. Ю. Шмидт. 
Подкомиссия по совершенствованию организационной структуры потребительской системы при-
знала тогда необходимость перехода от однолавочной к многолавочной форме строительства 
сельских потребобществ. Рекомендации комиссии О. Ю. Шмидта в августе 1930 года были утвер-
ждены СТО, а последовавший переход к многолавочному построению сельпо способствовал хо-
зяйственному укреплению и оздоровлению как низового звена системы потребкооперации, так 
и Центросоюза в целом. 
Все исследователи и биографы О. Ю. Шмидта отмечают его незаурядные способности, разно-
сторонний  талант и огромную трудоспособность. После Наркомпрода он работал в Наркомфине 
и Наркомпросе, заведовал Государственным издательством РСФСР, стал одним из основателей и 
главным редактором Большой Советской Энциклопедии (1924–1941), был вице-президентом Ака-
демии наук СССР, начальником Главного управления Северного морского пути (ГУСМП) при 
Совнаркоме СССР. Руководил Институтом географии АН СССР (1939–1942), был избран акаде-
миком АН УССР и СССР. 
В 1928 году в качестве руководителя альпинистской группы в составе советско-германской 
экспедиции исследовал ледники Памира. Также был выдающимся исследователем Арктики. Был 
назначен директором Всесоюзного арктического института. В 1929 году возглавил экспедицию на 
Землю Франца-Иосифа для закрепления суверенитета СССР на этой территории и изучения воз-
можности сквозного прохода Северным морским путем за одну навигацию. Возглавлял знамени-
тые арктические экспедиции на ледоколах «Седов», «Сибиряков», «Челюскин», в ходе которых 
доказал возможность активного хозяйственного освоения Арктики. За организацию в 1937 году 
экспедиции на Северный полюс с целью создания там первой дрейфующей станции был удостоен 
одним из первых в стране звания Героя 
Советского Союза. Он кавалер трех орде-
нов Ленина, автор известной теории про-
исхождения Земли и Солнечной системы. 
Имя О. Ю. Шмидта увековечено в на-
звании одного из островов Карского моря, 
пика и горного перевала на Памире, мыса 
и поселка на побережье Чукотского моря, 
равнины в Антарктиде, малой планеты 
№ 2108 (астероид Отто Шмидт), кратера 
на Луне, русско-германской лаборатории 
в Арктическом и Антарктическом научно-
исследовательском институте, Института 
физики Земли, улиц населенных пунктов. 
На родине О. Ю. Шмидта в Могилеве его 
именем назван один из проспектов. И это 
далеко не полный перечень. О. Ю. Шмидт в 1936 году 
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Почтовые марки СССР и Республики Беларусь в честь О. Ю. Шмидта 
 
О. Ю. Шмидт является основателем московской 
алгебраической школы. Представители этой научной 
школы О. Ю. Шмидта, ученики его последователя 
академика С. А. Чунихина, на протяжении ряда деся-
тилетий работали в ГКИ-БТЭУ, внесли значительный 
вклад в науку и подготовку высококвалифицирован-
ных кадров кооператоров Беларуси и СССР. Это кан-
дидаты физико-математических наук, доценты Алек-
сандр Павлович Кохно, Иван Павлович Докторов, 
Николай Григорьевич Кохан, Татьяна Дмитриевна 
Мыцик. 
Умер О. Ю. Шмидт 7 сентября 1956 года в Москве. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище. 
 
Заключение 
Удивительно, но с белорусской землей связаны имена двух выдающихся исторических деяте-
лей, в разные эпохи внесших большой вклад в развитие кооперативного движения России и СССР. 
В XIX веке И. И. Горбачевский стал родоначальником кооперативного движения Российской им-
перии, создателем первого кооператива потребителей в стране – «Большой артели» декабристов 
(1831, г. Петровск-Забайкальский, Россия) [7, с. 61–64]. А О. Ю. Шмидт в XX веке оставил свой 
след в формировании советской модели не только отечественной потребительской кооперации, но 
и кооперативного движения СССР в целом. У кооператоров Беларуси есть все основания гордить-
ся своими выдающимися земляками. 
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